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ABSTRACT
Studi ini menguji pengaruh bank monitoring terhadap profit efficiency selama periode 2010-2014 pada bank yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI). Untuk mengestimasi nilai variabel bank monitoring, penelitian ini menggunakan model regresi efek tetap
yang spesifik untuk setiap bank. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, sejumlah variabel kontrol juga digunakan dalam penelitian
ini, seperti ukuran bank, profitabilitas bank, likuiditas perbankan, pangsa pasar, dan permodalan bank. Sebuah metode penelitian
dua tahap digunakan. Pertama, nilai efisiensi bank diperkirakan menggunakan Stochastic Frontier Analysis (SFA). Kedua, skor
yang diperoleh diregresikan dengan bank monitoring dan sejumlah variabel kontrol menggunakan teknik regresi tobit. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa bank-bank yang mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk monitoring (berdasarkan
proxy ini) memperoleh laba yang lebih efisien. Sebuah literatur teoritis yang sangat penting di bidang keuangan menunjukkan
bahwa pemantauan adalah peningkat nilai; penelitian ini memberikan bukti empiris yang konsisten dengan teori. Penelitian ini telah
membangun link penting antara literatur bank monitoring dan literatur profit efficiency. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi
bahan pertimbangan bagi perbankan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan aktivitas monitoring, sehingga profit
efficiency menjadi lebih tinggi.
